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Слуховий апарат тільки контролює засіб утворення слів. Тільки 
те слово сприймається нами, сліди якого є у мовному апараті. 
Тому так важливо, щоб і органи слуху і мовні органи активно 
приймали участь у процесі засвоювання нових слів. 
Наступне правило, яке слід пам’ятати, не менш важливе — 
необхідно встановити зв’язок між новим словом і вже існуючим 
словниковим запасом студентів. 
Для досягнення цієї мети важливо стимулювати застосування 
студентами у своїй мові нових слів. Методи такого стимулюван-
ня можуть бути різними. Як сказав англійський вчений — лінг-
віст Дж. Морріс: «Мистецтво викладання будується не на засто-
суванні «найкращих» методів, а на здатності стимулювати ефек-
тивні види мовної діяльності». 
Вибір таких видів діяльності залежить від рівня підготовки 
студентів, кількості студентів у групі та навіть від психологічної 
атмосфери, що склалася в колективі, а в кінцевому рахунку — від 
творчого підходу викладача до рішення цієї проблеми. 
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БАГАТОРІВНЕВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 
ЯК ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ 
Ефективне управління процесом навчання у вищому навчаль-
ному закладі припускає технологічну побудову навчального про-
цесу, при якому забезпечується гарантоване досягнення постав-
лених навчальних цілей (В. П. Беспалько, В. О. Якунін). Відпо-
відно до такого розуміння навчальної технології контроль має 
служити перевірці реалізації поставлених навчальних цілей з пев-
ного предмету. 
Одним з найбільш оперативних і об’єктивних способів конт-
ролю на сьогодні вважається тестовий контроль. Як показав дос-
від минулих науково-методичних конференцій КНЕУ [1, 2], тес-
товий контроль широко використовується для оцінювання знань 
студентів і в нашому університеті. 
Разом з цим формування тестів не завжди підпорядковується 
поставленим навчальним цілям. Як зазначає Н. Ф. Тализіна, «Це 
призводить до того, що результати, які отримуються різними людь-
ми, стають непорівнянними, отже, оцінка цих результатів з точ- 
ки зору управління навчальним процесом неможлива» [3]. Вна-
слідок цього тестовий контроль часто стає малодіагностичним — 
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не надає відповіді про реальну успішність навчання студентів з 
певної дисципліни. 
На сьогодні перспективною є ідея ступневості засвоєння зміс-
ту навчання і відповідно багаторівневої побудови тестових за-
вдань. Відомі ряд концепцій рівнів засвоєння — В. П. Беспалько, 
Б. Блума та ін. Однак не у всіх таксономіях достатньо чітко про-
писані конкретні результати різних рівнів засвоєння, що можуть 
бути покладені в основу багаторівневого тестового контролю. 
Наведемо приклад побудови такої системи тестування, що 
ґрунтується на концепції рівнів засвоєння В. А. Козакова [4]. Він 
виділяє чотири рівні засвоєння навчального матеріалу: початко-
вий («відтворення»), розвинутий («розуміння»), високорозвину-
тий («використання»), вищий («створення»). Вважаємо саме таку 
класифікацію доцільною, оскільки в ній чітко виражена ступне-
вість вираження результатів навчання, а також досить чітко опи-
сані самі результати — вміння учня, що можуть виступати ціля-
ми навчання і перевірятись при тестовому контролі. 
Даний підхід був використаний під час розробки завдань по-
точного тестового контролю з дисципліни «Психологія діяльнос-
ті та навчальний менеджмент». Опишемо загальний алгоритм по-
будови такого тесту. 
1. Спочатку була побудована ієрархія цілей теми, описані кон-
кретні результати — вміння, які мали набути учні після її ви-
вчення. 
2. Надалі тема була розподілена на умовні змістовні компоне-
нти — питання, стосовно яких студент мав проявити обізнаність 
(таких виявилося 10). 
3. Було обрано 10 типів тестових запитань різного рівня склад-
ності — від закритих до відкритих запитань, від відтворення і 
розуміння до використання і створення.  
4. Такі питання були розроблені для кожного компоненту змісту 
теми 10 запитань для кожного компоненту (всього 100 запитань). 
5. Ці запитання були розподілені на 10 варіантів тестів, кожен 
з яких включав питання за кожним змістовним компонентом 
теми кожного рівня складності (отже, в одному варіанті було 10 
запитань різного рівня). Варіативність дозволяла здійснити інди-
відуальну оцінку успішності навчання кожного студента. А бага-
торівневість тесту — перевірити володіння навчальним матеріа-
лом теми на різних рівнях його засвоєння. 
Наведений приклад побудови багаторівневого тестового конт-
ролю знань не можна розглядати як еталон. Ми намагалися лише 
довести значущість такої розробки і описати можливий алгоритм 
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такої роботи. І хоч побудова багаторівневого дидактичного тесту 
вимагає від викладача більше часу і зусиль, діагностичність тако-
го контролю буде набагато більшою. 
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ДОСВІД СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
Основні моделі навчання утворюються на основі узагальнень 
цілісної картини спільної діяльності як суб’єкту (викладача), так і 
об’єкту (студента) навчання. Вони враховують не тільки мету і 
логіку змісту дисципліни, що викладається, а й послідовність 
етапів навчання, характер взаємодії суб’єкту і об’єкту навчально-
пізнавальної діяльності, можливі реакції тих, хто навчається, на 
запрограмовані, спонтанні, проблемні та інші ситуації, результа-
ти навчального процесу, критерії і способи оцінювання знань. 
До найбільш відомих моделей навчання відносяться: 1) елемен-
тарно-репродуктивна; 2) системно-репродуктивна; 3) імі-
таційно-продуктивна; 4) пошуково-продуктивна. Перша з цих 
моделей має за мету сформувати елементну базу дисципліни, уяв-
лення про її контури у першому наближенні; друга — сформувати 
цілісний образ дисципліни як системи понять, законів, методів, 
функцій; третя — навчити використовувати цю систему знань для 
розв’язання імітованих проблем і ситуацій науки та практики; чет-
верта — трансформацію отриманого системного знання, виробниц-
